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MINISTERIO DE LA GUERRA
OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARIUEi\DOS DE FINCAS Y ED iFICIO"
12.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del acta de arr iendo que, en 26 de
noviembre próximo pasado, remitió V. E . á este l\:finisterio,
para el nuevo alquiler de una casa en Puerto Príncipe, con
destino' á depósito de víveres, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, h a tenid o á bien disponer
que, con cará cter provisional y sin perj uicio de que se cum-
plan las formalidades reglam entarias, se apruebe el arrien-
do de la casa de D. José Antonio Pulido, sita en la calle de
San Francisco, de di cho punto, por el precio mensu al de 6~;
pesos, que se abonarán con cargo al crédito ex traordinario
de la campaña .
De real ord en lo digo ti V, E . psra' su conocim iento y,
demá s efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero, de 1896.
.M ARCELO DE Azc ÁHRAGA
Señor Capitán genera l de la isla de Cuba.
Excmo . Sr.: En vista del nota de arriendo remitida por
V. E. á este Ministerio en 2 l de noviembre último, intere-
sando la aprobación del alquil er de una finca en Sagua de
'l'ánamo, con destino a depósito de víveres, el Rey (q. D. g.), '
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti.
bien aceptar la proposición de los señores S':l11ó y Rifat, que
han ofrecido la casa de su propiedad, sit a en la plaza de las
Armas núm. 3, del mencionado punto, por el precio men-
sual de 42 pesos 50 centavos, que deberán sufragarse por
cuenta del crédito extraordinario de la campaña; entendi én-
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dose qu e este alquiler ti ene lugar, con carácter transitorio,
por el ti empo que conv enga al ~amo de Guerra , y sin per-
juicio de que se cumplan las formalidades reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
~.lARCELO DE AzcÁRRAGA




Excmo. Sr: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Au gusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , se ha servido conceder el empleo superior inmedia-
to é in greso en ese insti tuto, ti. los su balt ern os comprendidos
en la siguien te relación, que comienza con D. José de la Vega
y Lombardía y concluye con D. Federico Ramirez y Orchells,
los cua les están declar ados ap tos para el ascenso y son los
m ás an tigu os en sus respectivos em plcos : debiendo di sfrutar
en el que Be les confiere, de la efectividad que i1 cad a uno
se asigna en la citad a relación. Es al propio tiempo la Vo-
luntad de S. NC, se dé colocación en activo á los primeros
tenientes D. Francisco Félix López y D. José Robles y Vega,
que se encuentra n de reemplazo en la segunda y primera
región resp ectlvamente, y á quienes por turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y se-
gundo Cuerpos de ejé~cito, Capitán general de la isla de
Cuba y Comandante general de Melilla.
•
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R elaci6n q~te se cita
E mpleo EFECTIVIDA D
Empleos Destino 6 situación actual " XO:MlJRES q UE¡
se l es confi ere Día Mes Año
- -
2.0 teniente Comandancia de Córdoba .....• ..• . . . . . D. J osé de la Vega y Lombardia . . . l.cr teniente 24 dícbre. .. 1895
Otro.•. •. . . Idem de Ciudad Real , . ..... ........ .. . » J osé G ómez y Sánches . .. • . . . . . Idem . . .. . . 2(j ídem.... 1895
Otro. . . •. . . Bón. provisional de Puerto Rico núm. 2,
en el distrito de Cuba. . ..... •.. •. .. . . » Agustí n Alvarez y Navarro ..... Ingreso . . . . 7 enero . .-, 1896
Otro .. ... . '.' Bón, disciplinario de Melílla.. • • • • •.. • •. » F ederico Ramírez y Orehells .... Idem . . . . . . 7 ídem ... 1896
Madrid 7 de enero de 1896.
CLA~IFICACIONES.
2," SECCION
. D. Antonio Calvo Méndez.
» Matías G óngora é Iriarte,
Madrid 4 de enero de 189G.
Azd.RR AGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remiti ó.á este Ministerio con su escrito fecha 19
, de diciembre último, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por an ti güedad les corresponda , á
'los 26 segundos tenien tes de la escala de reserva del ar ma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Dámaso García Rodríguez y termina con Don
Matías Góngora é Iriarte, por reunir las condiciones que de-
termina al arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. EJ.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 4 de enero de 189G.
AZCÁR.&AGA
Señor Presidente de la Junta ConsuHiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. 'Dámaso Garcia Rodrignez.
» Eduardo P érez Miguel.
» Manuel Laborda Prades,
II Francisco Serrano Revuelta.
II Jo sé Arriba s Bla sco,
» Santiago González de la ' Iglesia.
» Francisco de los Ríos Avilu,
» Eu genio Díaz Palacios .
l> Diego L ópez Monten egro ,
" Andrés Hispano Miranda.
» Onofre J iménez Mart ín .
» Antoni o G ómez F ernándf'z.
» Leandro Rarnírez Villalolios,
Ji Valentín Sáinz Ramos.
» Ambrosio Merino Corral.
» Andrés Moran Patón.
» Ventura Lama y Luna.
» J acinto Rodríguez Martínez,
» Marcel íno Doñoro Fem ández,
,. Luis Gorria '1'01'31.
,. J'tlsé Junquera Martines.
» Antonio Lamo de Espinosa.
» Joaqu ín Bordera Richart.
» Vicente Lauzán Oro..





Excmo. Sr .: El Rey (q. D. 15.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se-
gundo teniente de la escala de reserva re tribuida de Infante-
ría D. Emili o Llavoré Coharsi , queen la actualidad presta
HUl servicios en comisión en el regimiento de Albuera nú-
mero 26, pas e á continuarlos á ese distrito en don -le cau sará
alta, siendo baja eu la Pen ínsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
7 de enero de 1SBG.
!lARCELO DE .AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general (le las islas Filipinas.
Señores Capitán gen eral de l.t isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuerpea de ejér-
cito , I nsp ector de la Caja general de Ultramar y Ordena -
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.) , y en su nombre la Rei-
naRegente del Reino, ha tenido tÍ bien destinar á las órde-
nes de V. E. á fin de que los emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al ser vicio , á los oficia les
com pr endidos en la sigui en te relaci ón, que pri nci pía con
ron Gregario León Call eja y termina con D. Hafael Alfara
Ariz, siendo bnj¡\ en la Penínsu la y alta en esa isla á.la que
se inco rporarán con urgencia.
. De n-al orden lo digo á V. E. pltra SU conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos año s. Ma-
dríl 7 ds m ero do 189G.
MAltCELQ DE AZCÁmu..GA
Señor Capitán general de Iu isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, In spec-
tor de la Ca~a general de Ultramar y Ord enador (le pagos
de Guerra .
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Relación que S8 cita
:t Baldomero Prado Puente .••.•••••.••• Idem id. de las Antillas núm. 68;
» Raiaei Alfaro Ariz. . . . • . . . • • • . . • • . • •• Oomandancia de Granada.
1
Ar~as ó Cuerpos . Clases '. . N.O M B ~ E S 1 . Destino .a~tual
Caballerla Oapitán D. Gregorío Leon Calleja Reg: Cazadores de Galicla núm. 25.
Idem••••••.•• , ., ....••• Irlem , : ..•• '" ., .. J Pedro Vargas Medina••••••••••.••••. Reemplazo en la La región, con resldeucía
en Cuba.
iJ3emardo Gil Martínez•..••.•• , ••.••• Reg. Cazadores de María Orístína núm. 27.
» Adelaido Herrero Baainonde.••••. ; •.. Idem Reserva de Badajos núm. 34.
)) Gabriel Fernández Rodríguez, ••••• " . Idem Lanceros de Borbón núm. 4.
J Emilio Fernándea Mantilla de los Ríos. Idezn Cazadores de Alfonso XII núm. 21.
J José Porrúa Femández•••••••••••••.• Idem Reserva de Málaga núm. 41.
Idem •••.•••.••.•.••.••. Idem ••.••..•.....
Idem . " • • • • • • • • • • . . • . .. Idem .••.••••..••.
Idem•.••••.....•.••••.. Idem •••••.....••.
Idem .•••••••••• ; ••.•• , Idem •..•.•.••.••.
Idem ..•••••••.•• : •.•••• Idem •••••..•..•••
Infantería...•..••.•... " Idem de la escala de
reserva ....••.••
-Guardía Civil ••••.•••••• Primer teniente..••
I




Excmo. Sr.: Promovido pleito por el Ayuntamiento de
Melina de Aragón (Guadalajara), contra la real orden de 2
de julio de 1891 ,(D. O. núm. 143), por la que se le negó la
indemnización por los gastos ocasionados al municipio por
las obras de fortificación practicadas para la defensa del cas-
tillo y reparación de las murallas de la ciudad, y además
por los perjuicios sufridos por la población durante la últi-
ma guerra civil, el Tribunal de lo Contencioso-administrati-
vo del Consejo de Estado ha dictado en diohc pleito, con fe-
cha 16 de noviembre último, sentencia cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, la in-
competencia de este Tribunal para conocer de la demanda
interpuesta por el Ayuntamiento de Malina de Aragón, con-
tra la real orden dictada por el Ministerio de la Guerra en
2 de julio de 1891, que queda, por lo tanto, subsistente».
Lo que de real orden comunico n, V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde t't V. E. muchos años,
Madrid '1 de enero de 18\16.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: IjJn vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 10 del mes próximo pasado, remitiendo acta de la Jun-
ta facultativa del parque dú Artillería de Pamplona, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien aprobar las propuestas de inutili-
dad de armamento y mate-rial que con la misma se acompa-
ñaba" importantes 908'44 pesetas y 33.908'09 pesetas, res-
pectivamente.
De real orden lo digo ú V. B. pura su' conocimiento y
c1emús efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. M~-'
drid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
¡;;¡ ~
eenor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 14 del mes próximo pasado, remitiendo acta de la Jun-
ta facultativa del parque de Artillería de esa plaza, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien declarar inútiles las dos cureñas
para C. B. R. 8 om., importantes 1.261 pesetas, á que se re-
, fería la expresada acta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Oasp Machi, residente en Benimodo (Valencia), madre' de
Felipe Machí, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada.
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játíva núm. 81; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. bias guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1891:;.
AzcÁl.hl.AGA
Señor Comandante en Jefe elel tercer Cuerpo de ejército.
Señorl2s . Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido 1\. bien conceder á José Ca-
net Peralt; residente en Carcagente (Valencia), padre de José
Canet Armengol, reservista del reemplazo de 1891, la
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penslOn de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl- .
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde el Wde dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de enero de 189.6.
AzcAml,AGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
_0_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder. á Julián
Luengo Molano, residente en Talarrubías (Badajos), padre de
Nicolás Luengo Cabanillas, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento. Infantería de Canarias, la pen-
"síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Badajos.
número 62; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA.
nro OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde a·V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
MA¡WELO DE AzCÁRHAGA
Señor General en' Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y rttarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su. nombre la Rei-
na Regente-del Reino, ha tenido a bien conceder á Manuel
Llópis Porcar, residente en Valencia, padre de Miguel Lló-
pis l\Iuñoz, reservista-del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de Luchana, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
... dido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará al Interesado con-carác-
ter provisional, hasta q:U0 informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de, dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de l\Iontenegrón núm. 84; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. Jí"]. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. lJ). muchos años,
Madrid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAClA
....
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de I.'jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Olayo
!Iolina Madroñero, residente en Sancti Spíritus (Badajos), pa-
dre de Casto Melina Gcnzález, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Callarías,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, aque tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Badajoz núme-
ro 62; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid. 4 de enero.de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la" Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey(q.D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Mollá
.Tortosa, .residente en Onteniente (Valencia), padre de -Ra-
fael Molla Donat, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Iníantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido, en el real decreto de 4 de agosto último (DB,-
aro OFICIAl, núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
A7.cARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cllj'" general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g,), yen su nombre la Reina
Regente 'del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente Plá
Pérea, residente en Carcer (Valencia), padre de Ramón Plá
Garcelo, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón.Cazadores ele'Barcelona, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, aque tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde el.10 de dicho mes de agosto, por el regimien-
tú Reservu de Játivu núm. 81; todo conforme co1110 dispues-
to en el citado real, decreto y real orden circular de 7 del
'mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de enero de 1896.
AZCÁRHAG.A.
Señor Comaudante 611 Jefe del tercer Cuerpo de ·ejéz:cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
é Inspector de la Caja general de Illtramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isidora Ruiz
Sáez, residente en Burgos, madre de Jesús-Gallo, reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazado-
res de las Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendida en el real decre-
to de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará á la interesada co~ carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, des-
de el 10 de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Burgos núm. 11; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D: O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896~
AZCÁ.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel Sega-
dor Muñoz, residente en Navalvillar de Pela (Badajos), pa-
dre de Juan Segador Babiana, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
rechocomo comprendido en el real decreto de 4 de agosto'
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y.Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Badajos núm. 62;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Micaela Uriz
Expósito, residente en Pi tillas (Na.arra), esposa de Lean-
dro Gárro Ayabar, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón
Terol Ferrer,. residente en Játiva (Valencia), padre de Ra-
món Terol Alonso, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en .el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núme-
ro 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la daja general de Ultramar.
.,
_.-
RReL TITAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 5 de noviembre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del substituto, pertene-
ciente al Depósito para Ultramar en Oádíz, Tomás Maeso
García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 11.; de diciembre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.:. En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 30 de septiembre próximo pasa-
do, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Pedro
Barriento Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo COFl lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 16 de diciembre último, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
.,
Señor Comandan.te,e~Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 9 de octubre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del recluta Juan Villar
Alama, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 16 de diciembre último, ha tenido á bien
disponer que se sobrea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpo-
ración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 16 de
diciembre del año próximo pasado, dirigió V. E. á este Mi-
nisterio, manifestando que la Comisión provincial de Cór-
doba acordó lieclarar exento del servicio militar activo al
mozo del reemplazo de 1893 José Coba Sánchez, el Rey (que
Dios guarde), y en su n~mbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuer-
do, pasando el interesado á la situación de recluta condi-
cional, y que se dé cuenta al Ministerio de la Gobernación,
por si no estuviese conforme dicho acuerdo con lo prevenido
en el arto 77 de la ley de reclutamiento.
. De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 189,6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Pérez Romera, vecino de Lorca (Murcia), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Eduardo Pérez López, recluta del reemplazo último, por
tener el recurrente otro hijo sirviendo eu el distrito de
Cuba, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. E. en 18
de diciembre último, y por la Comisión provincial de. Mur-
cia, ha tenido á bien disponer que el referido recluta quede
en la situación de licencia ilimitada hasta que se resuelva
el expediente de alzada que ha interpuesto, en harmonía
"
t
con lo p~evenido en la regla 22 de la real orden de 26 de
octubre último (D. O. núm. 240).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de enero de 1896.
AZCÁR~GA
Señor Comandante en Jefe d~l tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 18 de diciembre del año próximo
pasado, manifestando que habiendo obtenido el mozo Ade-
lardo Barragán Ortiz los números 1.193 y 956 en los dos alis-
tamientos en que había sido incluído, la Comisión provin-
cial de Badajoz acordó declarar válido el último de los
indicados números, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cum-
plimente el referido acuerdo, anulándose el número 1.193
que no le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Oomandantes en Jefe de los Cuer-
pos de ejército que se expresan en la siguiente relación, ma-
nifestando que las Comisiones provinciales que en la mis-
ma se indican, han acordado se eliminen de la relación de
sorteables los reclutas que se mencionan, por exenciones so-
brevenidas después del acto del sorteo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimenten los referidos acuerdos, anulándose
los números que los interesados obtuvieron en dicho acto,
sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias; pa-
sando los expresados reclutas á la situación que á cada uno
corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-




cuer.E0s Números Comisiones provincialesNOMBRES DE LOS RECLU'rAS que obtuvieron Situación á que deben pasarde' ej rcito enel sorteo que dictaron 101 acuerdos
Primero ••. Abundio Velayos Esteban •....•.•...••• :1> Recluta condicional. .••••..• Avíla,
Miguel Crespo Ramos.................. 775 Idem ..••.•.••••••••••••••. 8evillla.
Antonio Jara Diaz ••••••.• " •••••• ~ .•.. lO Idem...................... Huelva.
Segundo Angel Diaz 'I'orres ..................... 211 Idem.•.••.••••••••••••••.• Sevilla•
. .• Leovigildo Avales González ..••••.•.• '" lO Exclusióp. total,'•••••••••••• Córdoba.
Ant~io González Boceros ...•••..•.•.•• :1> Idem ....................... Idem,
Rafae Martinez Vargas ••••.•.••.•••••• ,. Recluta oondíoíonal, •••.•••• Idem,
Canarias•• 'lManuel Dumpíerres Soto ••.•• , •..••.••• . ,. Idem....•••••••••..•..•••• Oanarias.
Madrid 4 de enero de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de diciembre del año último, partici-
pando quela Comisión provincial de Barcelona ha declara-
do al mozo José Rodríguez Portel, comprendido en la pena-
lidad del arto 30 de la ley de reclutamiento, y consulta si
dicho individuo debe ser llamado desde luego para su des-
tino á Cuba, ó quedar en la situación que tiene hasta el
próximo alistamiento; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E., que para el ingreso en caja del mencionado
recluta se observen las prescripciones de la real orden de 1.0
de agosto de 1890 (C. L. núm. 270).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 14 de diciembre último,promovida por
José Alonso, vecino de esta corte, calle del Aguila núm. 32,
bajo, en solicitud de que se exima del servicio militar acti-
vo á su hijo Ambrosio Alonso Ordiera, recluta del reempla-
zo de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recurren-
te se atenga á lo resuelto en real orden de 11 de octubre úl-
timo (D O. núm. 227).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de noviembre último,
á la que acompaña relación de recompensas que ha otorga-
do y de la que propone para las fuerzas del Ej ército que
más se distinguieron, y á los que, con esta circunstancia, re-
sultaron heridos en los combates de Yerba Guinea y Loma
de la Salleta los días 30 y 31 de julio del año anterior, y los
de Caso y Jobo el Cafetal, San Esteban y Río Cárdenas, los
días 25, 28, 30 y 31, respectivamente, del mismo mes y año,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar las gracias concedidas por V. E. yotor-
gar aquélla para que propone al jefe y oficiales, así como á
los individuos de tropa comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con el teniente coronel de Infantería Don
Enrique Segura y Campoy y termina con el artillero Francisco
Mingurana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Teniente coronel., D. Enrique Segura y Campoy ....•. Cruz roja de ~.a clase del Mérito Militar,
pensionada. .
Capitán .•.. '" .. »Lucas Alonso Villahoz Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. » Federico Agnirre Abreu••...•... )
Otro............ » Ramón Alvarez B'ernández ~Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro •..........• l> Nemesio Muñoz Díaz .....••.... í distintivo rojo.
Otro............ l> Enrique García Segarra ,
Sargento .....•.. Juan Reino Iglesias I
Otro Canuto Salazar Gastaca.. '" ..•••.•
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Laredo Urdiales .
Cabo......•... " Romualdo Girona Ayosa .
Otro. . . . . . . • . . .. Ildefonso Toscano Serrano s
Otro .••...•.•..• Agustín Pastor Flores .
Otro•....•••.•.• Nicolás Carballo Manchado.. " "
Otro. . • • • • . • . . •• Rosendo Fernández Fernández "..
Reg. Inf.a de Simancas Otro.•.•..•.••.• Panta!eón Alienzo López ........•..
número 64.•.•..•. " Otro•..••.•••.•. FranCISCO M~rtinez. Doldan. ....•...
Otro ...•. ; •... " Agustín Sabir ón MIguel .
Corneta. . . . • • • • . Juan Sánchez García , .
Otro ...•...••... Abe~ardo Sá,nchez Gumient Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..,.•..•..... Benito Martín Monte , . .. tintivo rojo
Soldado de l.a ... Salvador Gómez Gómez..... . . . .
Otro de 2.a •••••• Vicente Río Aguar ..••....•.•..•..
Otro .•.........• Antonio Chacó Arias .•..•.•.......
Otro ..•.••.••••. Ramón García Incógnito...•..,...•.
Otro .•.••...•.. . Federico Fajardo Serrano: ••.•.....
Otro ..••••.•.•.. Pedro Carrera Vaquero ...••.......
Otro ...•.•.••.•. Antonio Alvarez Méndez •••.•.••••.
Otro .•.•....•••• Antonio Ginés Sanz .
Otro. . . • . • . • • . •• Andrés Alcaro Merino•••.•••.••...
Otro Andrés Martin Sánchez......•.•.•.
Otro......••..• 'IAsensiocubel Blanco ...........•.
Otro ....••.....• Antonio.Carrión Martín •.•.•.•.....
Otro. • • • . . • . • • •• Andrés Martín González •..••••..•.
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Soldado•..... ••. Antonio Naranjo López...••..•....
Otro •• •-.••••..•• Antonio Rodríguez Alvarez.•.....•.
Otro .....•.••.... Antonio Gar se Soplano •.•..... . '"
Otro Bartolom é Más Oliva ..
Otro. . .. • . • . • . •• Calixto Sánchez García . . . . • . . • .. . •
Otro J osé Rui z Esteban .
Otro . •.. •.•• •• •• Bar tolomé Montero Aldar . . • . . . .. ..
Otro.. •.•••.•••. Pedro L ópez Silva •.....•....• ••. •
Otro Miguel Navarro Eucar " .
Otro Nicolás Díaz Sábado .
Otro•. ••. ••..•.. Felipe Expósito Expósito .
Otro. . . • • • • • . • •. Lázaro Garcia Expósito. . . . . . . .• . • .
Otro Manuel Bañer Toro . •............•
Reg. Inta de Bimancas' Otro. '..•• ••..... José Cisneros Rodrigo .••...... •.•. .Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
número 64 •..••..•. Otro ..•..••.•... Antonio Villar Vindel , • . • ••.. . . • . . ¡ tintivo rojo. .
. 1Otro...•.•...... Antonio Guerrero Torres .• ........
Otro ...••.•.•.•. Antonio Salas Is • . • . . . . ~ •....• ..•.
Otr o ....•.•••... Federico Sánc hez Lacampa .
Otro . . . . . . . •• .• . Florencia Cabeza Obejero , .. '.. "
Otro Francisco López Grínez .
Otro ....••.. '•••. Rafael Otero Goyaee : ..• ....
Otro .•••••••.••• Diego Rodríguez Cauto ..........• •
Otro José Mengual Seguí. .
Otro José Mateo Berbejal , ..
Otro : Juan Espado Madero .
Otro . . • • . •. .... • J osé Bouza Gata..•.•.......... •..
Otro .......••... Mat ías Ruiz Herná ndez..•.. . . , '
Otro Plácido Romanillo Franco : .
Capitán • .••.•••. D. Florencia H euré Coilás •.•...... /Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento • • .• • . • • Lorenzo Ferrer BOltI .... ; ..•......
Otro ....•.••.... Sebastián Landal ba Landalba .
Otro ...•... •.... Mariano Herná ndez Palacios ...... •
Otro .... • ~ .•... , Máximo Manzano Campo ..••......
Otro. " '" . .. •. , Francisco Cayuelo Navarro .
Otro Marcelino Ramir ez de la Mata .
Otro ...••.••..•. Ezequiel Rojas Rojas ...••.....••..
Otro . •..•...•... D. Florencia Pérez Ruiz .
Cabo.• . ••• • • .•. . Pedro Blanco F onssca . : . .•....•...
Otro ......• •..•. Fernando González Isidoro.••.. •...
Otro . . •. . . .. • . . . Juan Mendoza Sarmiento• . . . .• . . . .
Escuadras de Santa Ca- Otro .•........ . , Luis l\fetllán Sureda .. . . •.. . ... • ..
talíns :.. Otro...... . . Santiago Pérez Pérez .
Otro Antonio Algab a Luque .
Corneta ..•..•. .. Ramón Román ...••.. .. ... ..... . •
Otro ..••..•...•. Antonio F eij óo.• •.....• .•.• .•.•..
Otro . .... .. ..•.. Salvado r Llorente Monet C dI ' d 1 . Militar con dís-
Voluntario .•... , Clemente Mascau Pons•.....", . . .. . r~z.e p ata e MéIlto
Otro . . . . . • . . . . . . Pedro Pérez Fuentes.. ........ .... tintívo rojo.
Otro ...• ....•.. , Germán Barrueta Expósito ..•.....
Otro.........• .. Aquilin o .Lorenzo Miguel , ...• ....•
Otro .... ...•.. .. Apolonio Rojas Rojas .
Otro Asensio Elias Fonseca .
Otro D..siderio Lara Rojas ..
Ot ro , Gumersin do Ruiz Expósito .
Otro.... . •...... Melchor Antequera Lario......•...
Otro , Angel Hern án Gómez .
Cabo ... ••. ...•. F ernando Guerr er o F ernández .
Ar tillero Luciano Fernández Villa mel , : .
Otro ..•..•..... , Fernando Monserrat Mengual .
Artillería Otro . .• . . . • .• • • . Luis Gaseó Monsalve. • . . . . " " .•.•
•.•• . . .• . . . .. Otro .......••... Juan Sillero Herrero .... ...•.• .•.•
Otr.o José Naqueri Costa .
Otro ..••..••..• . Antonio Sánchez Rodríguez. • .. . . . .
Otro Antonio Justi Serrano .
Heridos
lS Id d
,,,,. l A ' fcruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.0r bón. del re • Inf.a o a o......... manue .:rones................. . t intivo rojo y la pensión mensual da
d S· gÚ'4 Otro••••••••.••. Matias VIna.. • • . • • . . . • • . . • • •. • • . . 7'50 e et italicía rmaneas n m. 6 • . P s as, no VI U\. • •
Otro . •. .......•. Marc~lo Lóp ez. • . . •• . . • •. . . • . . . • . 'IIdem id. id. con 2'50 pesetas no vitaliCIa.Eacu~dras de Santa & · íCorneta .••••••.• Domingo Gómez ...•......... •..•• Idem id. id. con 7'50 íd., id.
talina .• .•• .• . •• " . . {Guerrillero••• • •• José López ...••.•.......•...• • • •.¡ .
Guerrilla local de Tigua_~Otro .. •.••••.... Por!irio Lorente ..• .. , . " ........ •. Idem id. id. con 2'50 íd., id.
bos Otro.••.••••.•. , F élIx Mayor . . . . . . . • . . . . . •• . • . . • • •
• . .. . • .. Otro José Díaz Abillán IIdem id. id. con 7'50 id., id.
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Heridos en el encuentro del río Cabanas el día 31 de julio
¡Capitán .•.•....• D. José Vivar Pérez '¡'cruz de i.« clase ,Id :Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.L." bón, del reg. Inta ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-de Simancas núm. 64. Soldado..•...•.. Ramón Espuarte . . . . . . . . . . . . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro "-....•. Esteban Camino , ' IIdem íd. íd. con 2' 50 Íll.., íe10
Heridos en 1. acció~ de Caro y Jobo el día 25 de julio
Primer teniente .. D. José Calvet y Beltrán.........• 'ICru~ ;~e ~.f' d8;se del .Mérito Militar con
. d'.fn¡mtIvo rOJ9, pensionada,
l.er bón , del reg , lnta • tcr~z de pla~a del Mérito . Militar con dis-
de Simancas núm. 64. Soldado .•....... FranCISCO Faura. . . • . . . • . . . . . . . . • . tintívo rOJo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•....' •... " Camilo Lópea ...............•...• [Idem íd. íd. con 2' 50 íd., íd. .
f "
Heridos en 'la acción del Cafetal eldía 28 de julio
~cruz de plata dell\Iérito Militar con dís-d d S t C ~GUerrillero . . . .. Nicanor Alonso.. . . . . . . . . . . • • . . . . . ~intivo rojo y la. pe?~ión mensual deEscu~ ras e an a a-. . 1'50 pesetas) no VItalICIa.talma : , Otro Clemente Mascaré ........•....... [Idem íd. íd. con 2'50 íd., id.
Herido en el combate de San Esteban el 30 de julio
, . ~cruz de plata del Mérito Militar con distin-
Artillería " •.. Artillero Francisco Mingurana.......•.. , . . . tivo rojo y la pensión mensual ele 7'50
pesetas, no vitalicia. '
I





Excmo. Sr.: :BJn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 20 de diciembre próximo pasado,
promovida por el capitán de Gaballeria, en situación de re-
emplazo voluntario en esa región, D. José Pons Rives, en so-
licitud de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta, en harmonía con lo que preceptúa el arto 4.° de la real
orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), per-
maneciendo en su actual situación hasta que le corresponda
ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sl": En vi~ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el teniente coronel primer jefe del batallón de Ma-
llorca, D. Enrique Muñoz Greses, en súplica de que se Ieeon-
ceda su retiro con residencia en Valencia, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
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nido á bien aprobar el anticipo de retiro que V. E. ha hecho
al interesado; disponiendo, en su consecuencia, sea baja en
el arma á que pertenece por fin del referido octubre; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre del
año que acaba de finar se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, 'el haber de 450 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio
de su haber, importante 150 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.0 de
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 210 y'116); yen-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
ta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
. que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1896. '
MARCELO DE AzcÁRUAGA
Señor Capitán general de la isla' de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del. tercer Cuerpo.de ejército
y Ordenador do pagos 110 Guerra.
-... -.
SUELDOS. HABERES Y GRATmWACIONES
\
9.'" SECarON '
Excmo.Sr.: En vista ' de la propuesta elevada por el
Director de b Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, en concep-
to de profesorado y con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123), al capitán profesor de dicho
centro de enseñanza D. Mig'uel Funoll y Mauro, debiendo ve-
rificarse el abono á partir de 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1896.
AZC.\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. íSubl'ieoretaria y Seooiones de este liinisterío
y da las Direcciones generalas
ASCENSOS
11: BEOOION
En virtud de las atribuciones que D1e están conferidas,
he tenido ti bien conceder "el as-enso á cabo de trompetas,
con destino a14.0 regimiento Montado eleArtillería, al trom-
peta del 9.0 del mismo 1nstittlto A..'ltonio Lapuente Hernán-
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des, debiendo tener lugar el alta y baja respectiva en la pró-
xima revista de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 'de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señor.....
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del prime-





A fin de cubrir una vacante de pensión ele tercera cate-
goda, he tenido-á bien designar para ocuparla, al alumno
de esa Academia D. Antonio Coello y Ramírea, el cual debe-
rá disfrutarla desde 1.° del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de enero
de 1896. "
El Jefe de la Sección,
,A dolfo Carr asco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DIPRBNTA Y LI'rOGRAFfA DJ~r, DEPÓSITO DE' LA GUERRA
D. O. núm. 4 8 enero 1896
SECCIÓN DE ANUNCIOS
51
OBRA.S EN VENTA EN LA !DMThISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESC'ALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR ·GENERAL DEL EJÉRCITO
y -DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración yen casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, Y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que oadu uno tiene en su
empleo, y va precedidode 1:1 reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y do un extracto com-
pleto de .las disposiciones que se hallan en vigor sobro las matorias que aíoctnn en tudas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
::L.:EGi-IS::L.._~.c:x6""N"
Del afio 1871>, tomos 2.° y 3.0, '" 2'50 pesetas uno.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2 o. á í) id. id .
De los años 1876,1877,1878, 11386, 1887,1889,1890,1891,1892 Y 11194 á 6 pesetas nn«.
Los señores jefes, oñelales é índívíduos de tropa que deseen adqutrtr toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abe.
nando 5 pesetas mensuales.
Loa que adquieran toda la Legi.slación pagando "u Importe al contado. se les hará nna bonlficacíón del 1() por 100.
Se admiten anuncíos relacionados con el Ejército, á liO céntimos la linea por tnsercíon. A íos anuncíantes que deseen ñguren R118
anuncios por temporada que e¡rcod!' de tres mesea, ~(' lep hará .. na bontñeacíón del 10 por lOO,
Diari» Ojidal ó pliego de l.e¡¡islaiJÍÓn que l3e compre suelto, siendo del di .., 25 céntímos, Lo" ll.tn'l:iad(j<,. >i !H) íd,
Las sabsorípcícnes partíeulares podrán haeerae en la forma "lguIl'lílV':
La A·la Colección Le[¡islativa. al. precio de:2 pe¡;"t!l~ trtmestre, y Sil alta será prectsa.uente en primero do anuo
2.a Al Diario Oficial. al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de c~ln!!ll1ipr lrimll«tre. .
S.a Al Diario Ojicial y Colecci6n L'lJi~lldit'a, 9.1 Idern de 4'51) íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cuaíquíer trimestre y á la CO¿t'ccion
Legislativa en primero de año, ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de E'Rte
período.
Con la legislación corriente ¡;;e distribuirá la correspond íente á otro afio de la atrasad...
En Ultramar lo!' precíoa de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de veríflearse por adelantado,
Los pedidos y glroe, al Administrador del.Diario Ojicial y Oolección Legislati'lia.
DEPOSITO DE LA 'GUERRA
En los talleres de este Estal.lcclmtento se bacen tOlla dase de ¡"'I,rcsos, 4."stados ,: (OI'mularlos para los cuerpos y dcpcn.lcncias
del Ejército, á p"celos eeouén¡)cos. .
CATALOGO DE LAS OBBAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500. 000 ' en cuatro hojas.-Precio; 4 pesetas.
Obras propied.ad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la <'<lntabilidad de lGS e uej-pos del .'jército
Pts.
~st!tdos para cuentas de habilitado, uno .
~ as de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
L'· el1.a16, cada uno ..
/cenClas .absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
l.fsCSpara las Cajas de recluta (ídem) ..
Idem para reclutas en depósíto (ídem) .
~:r para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
ld( em) .
em para ídem de 2." reserva (ídem) , " ..









Libreta de habilitado , •• ; ..
Libro de caja , ..




Código de Justicia militar vígento de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar dl; 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de



































llapa militar itinerarIo de EspaDa en t r e s colores
1
Eec ala "2iiQ.iiOO





























ESc.lla - -- .. ..
500.000
Atl as de la guerra de Africa. : .
ldem de la de la Independen ci a , 1.' entrega ¡\
Idem id. 2." id ..
ldcm id. 3." id .
ldem id . 4." id · (1) (.'
l dem id. 5." id .
Idern id. 6." id............... . . . . ... . ...... ... .
ldem id. 7." id .
1
Carta iti n eraria de la isla de Luzón, esca la -- - .
5GO.Ooo
1 .
Mapa de -Castilla la Nueva (12'boj as) --- .
200.000
Idem It ínerarío de Andalucía . • • • • • • • • . • . •
I d em id ."de Arag ón .
Idem id. de'Burgos .
ldem id. a'." Castilla la Vieja .
ldem id. de Cataluña .
Idem id..de '.d . en tela .
Idem id. de Ex,rem adura .
ldem Id . de Galicia ..
1,1ero Id . de Granada .
l dem id. de las Provincias Vasc on gadas yo
Navarra •• . ••••••.••• ••••• ••• .• • ••• •••• •.
l dem Id. de i d. id. estampado en tela ..
l dem id . de Valencia .
.V ISTAS PAN ORÁllICAS D& LA G lJ:GR1\A CARLISTA,reproducidas
por medío de la j otoUpia, que a".strcm la ' Naffación militar de
la guerra carlista' , '!/ son las siguientes:
Centro.-CaBt avieja, Chelva, More lla yo San Felipe de J á ti va;
cada una de ellas.. . .. .. . . . .... ...... . . .. . .. ... . .. . . .. . .. .... 2
Gataluña. - Berga , Berga (bis), Besalú, Castellar de l Nuch ,
Castellfnllit de l a Roca, Puente de Guardíola, Puigcerdá I
San Esteban de Bas, y 8eo de Urgel; cada una de ellas.. .. .. . . 2
Norte.-Batall.. de ,MOil tt' jurra, Batalla de Oríea!n, Batc11n de
Trevlño, Ca9tro-Urdialcs , ("ollado de Arteaíaga, Elizondl' ,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lnrnbí er , ~añ8 ria, ~l , ~nte Enyui.uzs 1 Orí o,
Pa mplona, Pefra-Pluta, Puen te la Rt'l" " , puente de Or,ton ·
do, Puerto de t'rquiula, San Pedro A(n<uto, Sima de Igm'qní-
sa Tolosa, Vll.11e de Gald ames, Va llc de SOll'!Jrw5 tro, 'Valle
d'; 80m0rrostro (bis), Vallc do Sopu erta y Altura de las Mn-
ñoeas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las re fe rentes á ca da uno de los
teatros de operacio nes de l Centro, Cataluña y Nor te, una
vista .
Vistas fotográficas d e Melill a yo Mar rueces, col ección de 56 ••• •

















Reglamen to pnra las l' ;lj as de re cluta aprob ado por real orden
<le ~O de fe brero d e 1.::s i 9 .
Id e rn de co n tabtltdud (Pallute) aü o 1887, 8 tomos e .
Idem do f~x ('ndolles para d celarar, en d e ñn t t ívu, In. utilh.hhI ó
Inutilhh .l de los individuos de ,,\ clase de tr op a de l Ejército
que st·l",;;, ·u un el servicio mtlttar , aprobado po r r eal orden
de 1.° d e rcnrero de 1879 .
Tdern d e gr an des maniobras .
Idem de hospttales mñíeacos .
ldem sobro el , .. «'do de declarar la responsabilidad ó irrespon -
sabilidad y el derech o á r esarcimien to llor deterioro , ó p ér -
didas de muteri nl Ó gnuado ..
ldem de las m úsicas y ch aran gas , aprobado po r real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldcm de l a Orden dellrIérite Milit ar , aprobado por real orden
de 80 de dicie mbr e de 1889 .
l dem de l a Orden de San Fernan do, ap robado po r r ea l orden
do 10 de marzo de 1866 .
l d em d e la real y militar Or d en de San H erm'm egildo ••.•••• >
l dem provls íonal dc r emon ta .
Idom provisional de tir o : .
l d eom par u la redacción de las hojas dc servicie .
Id crn parn el reemplazo y reser va del Ejército, decretado en
22 de ener o d e 1883 , ..
ldcm para el régimen de las bibliotec as : ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos . ..... • •. •• .. •••.•
ldem para In revista de Comísnrío .
ldero para el servícío de ca mpaña .
lder.\ t).e trausportes militares .
Tdct ica de I nfantería
1-rl·~,,, ..rl a genera l .
Instrucción dp}. rceluta .
Idem do fiP{wiC¡:n y corrp~~üü;.. .
1(lf:Jl1 d e l;v.i:t ll óll .
Id cm de brl¡,., d u ~' regímíen to .
T<\c!<ca de Caball eria
Bases de la tn struceión .
Instruc ción d!J~ r eclu ta :tJ'¡" )' ,í caballo .
Idem de secciou y CSClltLU ::·OH .
l dcm de regimicnto .
ldem do brigada y d ív ís í ón ..
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marso dc 1884 .
Leyes Constitutiva del Ej ército y Orgánica del Es tado }r~yor
General , de pases á illtramar y Reglamentos para la aplica-
ción de l as mismas ; .
Leye s Constit ntiva dcl Ejército ). Org ántea dcl Estado Mayor
Gene ral y Reglamento~ de a"r~nROS, recompenses y ordenes
mili tares , anotados con sus .uodí ñeactones y aclnraeionos
hasta 1.5de diciembre de 1894 .
(1) Corresponden á los tomos n , n I , IV', V, VI VII yo VIII de l a Historla. de
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo . Sr . General D. José









que Ilrvló deeeutN en Inl trebajolhrles de provlucle que comprenden
PtI. CU.
Zamora, Vallad oli d, Segovi/l., Avila y Sala· .
manca ~ : Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalaj a ra ,
Madrid , yo Sego via Segovla .
Zaragoza, Teruel , Guadalajara y Soria •••• Calatay ud.
Salamanca, A\"ila., Sego'ia . Madrid , To ledo
y Caceres Avi l a.
Madrid , 8egovia, Guadala.!ara, Cuenca y
Toledo Madri d .
Gua6alajar.. , 'J"eruel, Cuenca y Valencia• • Cuen ca .
C""tellón, Temel y ('u cnca .. . . •• ••• •• • ••••• Castellón de l a.Plana .
Castellón y Tarragona Idem,
Toledo, Ciudad Real , Cn<;eres yo BadaJoz •• • Talavera de la Reina
To led<>, Cuenca, Ciurlad Real y Madrid Toledo.
Cne~l.cD . V1l.1en Cla y Albnccte La noda .
Val '. ' ·<Íll, ~aste1l6n y Teruel. Y" lellcla.
Badajo~ , Ciudad Real y Córdoba Almadén .
(,ln dao Real . Alroa,·t'h, y Jaé n Ciud>id Rcal.
Al bacete , Cindad llcal, J ll.én y Murcia .• , . . Albacete .





















Mapa mural dc F.spaña y Portugal, cscala --- ..
"00 .0(>0
1 .
. ldcm de Esp aña y Por tugal, escala --- - 1881 .
1.500 ,000
1
l dem de Egipto , escala - -- .
500.000 .
l d ero de FrancIa ~ 1 ~
Iclem de Italia escala ---- ..
Idcm de 1ll'rnrqull1 euro pe a...... .. .. . .. . 1.000,000
1
ldcm de la Id. asiátlCtt, ~.scala ---- ..
1.1150,000
I dem de regiones y zonas m llltares .
1TINER \IU Oa
Itinerario de Burgos. en un t om o............ ........ 5
ld,:m de ferr oc arriles d c Madrid á I rún y dc Villalbn á Bego-











Bas es para el ingr eso en academla s mtli taros .
Instrucciones com plem errtnrías del reglamento (le grandes
maniobr as y eíercíetos pr ep ar atordos • •. • • .. . . . . ••• . . • ••••• . •
l dem y ca r tilla para los eje rci ci os de oníeutacíón .•••••••.•..
Idem para los ejercicios' técnicos eombínados .
l dcro pa ra l os' id cm de marcb as .
l dero pa ra los idem de ca st1'lllll e tad ón .
l uero para los id em técnic os de Ad ministradón lIlilitar ..
l d cm para 1&ens eñ anz a t écnica en las cxpericncias y prác-
tloaa de Sanid ad MUitar .
Tdero p ara.la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preserv ació n dcl cólera .
l dem para trabajos de campo .
Estad~8t1cA y Icgh.Jaeló"
Anuarlo m1lita~ de España, años 1892 yo 1893·94 ; .
Diccionario (le legislacl(,n militar, por Mnñiz y 'ferrones, año
1877 _ : .
Escalafón y regl am"n r.<> de J. Ord en de San Herrn enegildo y
d isposi cioncs P05t"riores hasta 1. 0 de julio d e 1 ~9). .
Mt'::'vria de este Depósito sobre orga n ización militar de Espa-
úa, tomos l. II, (1) IV :; Vl, cada nno ..
Iclo1111<1, V y VII, cada uno ..
l dem Id. VIn , ..
ldem id. IX .
Idemld. X .
ldem ld . XI , XIT yo X1U , cada uno _ .
Id em ld. XlV _ .
ldemid. XV .
ldem id. ,XVI y XVII _ ..
Id ero Id . XVln _ .
l deL' 1<1. XIX _ .
Ide111 id.XX .
Obras varias
Cartilla de uniform idad dcl Cüe rp o de E5tado Mayor del Ejér-
ci to. , • •••• •• . • •• . •• • •• •• •• . .•• . .. . • . • . . . •• .• . .•• •• . . . •• •• • • •••
Con trll.toB l1tllebr ad es con laR ~(>mpnñiag de ferrocarriJ 'l¡ .....
DireCCión de los ejérclto1;; 0ll.V·slt'ión dc las fUlH'ionea del
l~.tndo :!.lnyor en paz y ell guerra, tom os 1 y II ••....•.....•
El Dibuj ant e militar .
:J<:siudlos de las C'0Wlt'l'yaS aliment¡c1 ~.H ,.... . • .
Es tudio aObrl) In rt;"Ü'I·8ncla y estabilidaü de loq ~1\fici()s so.
m etidos ti hUraCalll'~ ,l' terrt'nHl!(lR. per el glmn rl', i ( · e~(.· ,· '.•••••
Ouerras irregu l al'Cs, por .r. I (hn.l ·ón (2 IO!<'J lls) ..
Narración milit ar de .. gut'rl'n ca rUst a de t8r,9 al 76, que
COl1~tR (le 14 tomos eq 111 '("t':. l uu tl\,C¡ lo, ;~-!, l 'lH1t1c¡,aO'i , cada uno do
éstos , ..
Relación tl e los pnntos de etnpa en las u)arcIJ ordinari as de
las tropas .
Tratado de E'luitaci6n.... .. .. . .. .. ... .. . .. ..
(1) El tomo n I se ba!!a agotado.
© Ministerio de Defensa
